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In this studies the socialization in a specific classroom of students of first grade of Primary.  The objective is to analyse the 
socialization in the classroom like basis of the dynamics of cooperative learning for the work in the classroom. It is formulated a 
guide of best practices to develop the socialization in the frame of the interactions of class.  It is observed difficulties the 
difficulties of socialization that boys and girls in first of Primary have been able to purchase by diverse factors. 
For this, has made a review of bibliographic sources, with which determines the state of the question (theoretical frame), and 
later, it is developed the pertinent methodological proposal for the treatment of the socialization in the context of classroom. 
Likewise we will design the instruments for the observation and the intervention. 
In the chapter of the results obtained with activities of observation and intervention, it has obtained that boys and boys with 
little social interaction with the family, fundamental role to carry out the primary socialization (acquisition of the tongue, of the 
heritage, of the norms and values), have predisposition to not having good social relations with the group of equal. Besides the 
economic and social factors of each family, also affects in the development of the process of interaction of the boys and girls, as 
well as the school level and the differences and characteristic of each individual. We check that exist the following types of 
difficulties of socialization: delay in the overcoming of the phase egocentrista, negative experiences for the socialization, school 
and familiar surroundings unfavorable, scarce management of the emotional life, adverse psychosocial factors, and academic 
factors counter-productive… 
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En este TFG se estudia la socialización en un aula específica de estudiantes de primero de Primaria.  El objetivo que se acota es 
analizar la socialización en el aula como base de las dinámicas de aprendizaje cooperativo para el trabajo en el aula. A partir de 
ello, se formula una guía de buenas prácticas para desarrollar la socialización en el marco de las interacciones de clase. Se 
observan las dificultades de socialización que niños y niñas en primero de Primaria han podido adquirir por diversos factores.  
Para ello, se ha realizado una revisión de fuentes bibliográficas, con lo cual se determina el estado de la cuestión (marco teórico), 
y posteriormente, se desarrolla la propuesta metodológica pertinente para el tratamiento de la socialización en el contexto de 
aula. Asimismo diseñaremos los instrumentos para la observación y la intervención. 
En el capítulo de análisis de los resultados obtenidos sobre la base de actividades de observación e intervención se ha obtenido 
que niños y niños con poca interacción social con la familia, tienen predisposición a no tener buenas relaciones sociales con el 
grupo de iguales. Además los factores económicos y sociales de cada familia, también afecta en el desarrollo del proceso de 
interacción de los niños y niñas, así como el nivel escolar y las diferencias y características de cada individuo. Comprobamos que 
existen los siguientes tipos de dificultades de socialización: retraso en la superación de la fase egocentrista, experiencias 
negativas para la socialización, entorno escolar y familiar desfavorable, escasa gestión de la vida emocional, factores 
psicosociales adversos, factores académicos contraproducentes… 
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